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ABSTRACT 
Kertas kerja ini mengupas mengenai bertawakal kepada selain Allah. Dalam kertas kerja ini membin-
cangkan contoh amalan bertawakal selain Allah yang merupakan antara dosa besar yang perlu dijauhi 
oleh umat Islam. Setiap masalah ada penyelesaiannya, begitu juga dengan masalah bertawakal selain 
Allah kerana dalam kertas kerja ini terdapat cara mengatasi perbuatan bertawakal selain Allah. Se-
bagai umat Islam, hendaklah sentiasa berpegang teguh pada al-Quran dan as-Sunah agar tidak 
tersasar daripada landasan ajaran agama Islam. 
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